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и хепатит Ц 
Заклучок 
Лајшманијазата сама по себе е тешка болест, се рпенесува преку 
вектори. 
Секој дополнителен коморбидитет ја влошува општата состојба, и 
прогнозата на болеста. 
Излекувањето е поверојатно кај млади особи со силен имунитет 
 
 
Цел на трудот 
  
 
 
Да се презентира случај на 
пациентка која е заболена од 
Лајшманијаза, а која има 
коморбидитет, претходно 
вградено коронарен бајпас 
транспплант и истоврмено е 
и позитивна на вирусот 
Хепатит Ц, што ја отежнува 
дијагнозата, лекувањето, а ја 
влошува и прогнозата/.  
Вовед 
  
Лајшманијазата е предизвикана 
од Leischmania Donovani и 
претставува многу важна 
причина за морбидитет и 
морталитет кај возрасните, 
особено кај децата.  
Тоа е интрацелуларен паразит . 
Многу тешко се дијагностицира 
и тешко се лекува, а се 
манифестира со тешка клиничка 
слика. Паразитот ги напаѓа 
црниот дроб, слезинката и 
лимфните јазли. 
Предизвикувачот се пренесува 
преку инсекти кои каснале 
заболени кучиња. 
 
Приказ на паразитот  
Laischmania Donovani 
Резултати 
Позитивни беа наодите за: 
Седиментација 37/час; триглицериди 27 ммол/л; АСТ 140 ИЕ/л и АЛТ 
71 ИЕ/Л;  
Хематолошки наод: панцитопенија, ниво на хемоглобин ниско, под 7 
г/л и позитивен наод за вирус Хепатит Ц,  
 
